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Dr. James L. Davis, Presiding 
Welcome ..... . .... . .. .... vi~~ 'P~~~id~~t' f~rDl~;::r:~cLA~:r:: 1 
Recognition of Awards ..................... Dr. Faye Robinson ~ 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Concluding Remarks ........... President Donald W. Zacharias 
RECIPIENTS OF AWARDS 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
AMELJA FAYE BARBEE 
Senior, Springfield, Tenn_ 
STEVEN LEWIS BRIER 
Sen;"", Liberty. Indi ..... 
DOUGLAS T. METZ 
Senior, Harriaon. Ohio 
ERIC GERARD STITH 
Sophomore. PI,ylIeViI Le 
Outl!\&nding Senior in Agriculture Education 
OutlltandillJl' Senior in AgTieulture 
Outat&ndillj' Horticulture Student 
Ou~jn&' Student in Agriculture Equipment Management 
DEPARTMENT OF ALUED HEALTH 
lJNDA EVANS ALLEN 
Junior. Campbeiliville 
KRISTINE MA.RIE BRJ,;WER 
Sophomore, Brent .... ood . Ten_ 
FLORENCE R. PITIMAN 
Junior, JeffertOflville. lndianl 
MARSIIA M. IIEfDBRINK 
Junior. Memphia, Te~ 1IfSIee 
CAROUNE BURNS HIBBS 
Graduate Student. Bow!i~1I' Grwo 
CYNTHIA P. MOORE 
Senior, Cheraw, South Caroli~a 
FRANK D. WESLEY. JR. 
Se~ior, BowlinII' Gretn 
The Pennyrile Dental Auxiliary Award for Academic Exoelleooe 
TM Kentucky Dental HYlie~i.ta' ~iation Award for Out· 
AWKIillj" Achievement 
Medieal R.ec:.lnI Technology Outatanding Student Award and the 
Medical Record Technology Leaderahip Award 
DEPARTME/Io'TOF ART 
BeIIt of Shaw Award 
OUtatandi .... AcromplW!ment i~ Art 
The Ruth Hin"'" Temple Award for Acade mic a nd Artiltic 
A<:<:IOmplishme~t 
OUtatanding Achjeo,~ment i~ Art 
DEPARTMENT OF BIOLOGY 
IRENE KOKKA LA 
Graduate Student. Athena, Greoce 
Emt'St Q. Sui BioiOil' Scholarship Award (PrtlIented throuirh the 
c.:.llege Heighta Foundation) 
. '
ALBEN BUNCH SHOCKLEY 
Senior. Founwn Run 
Outatandi"-, BioIclc Cradua~ 
DEPARTMENT OF BUSINESS-DISTRIBUTIVE EDUCATION AND 
OFFICE A.DMINISTRATION 
PATRICIA JEAN FOLEY 
Frshman. R~1l Sprinp 
MONNIE E LIZABETH SOWELL 
Senior. Hopkilllville 
Gloria you .... H.....,.. Memorial &hoIarship Award (P!wented 
throosfh \.he Col\@pHei&htl FGUndation) 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
CAROL C. BOWUNG Thec...1 P. McNalll' Graduate FelJow,bip Award 
Graduate Student. N .... ..;lle. Ten_ 
ROBERT B. BROWN. JR. 
Senior. MorpnlOWn 
ROB F. RT J OHN METZ 
Freehman. Louisville 
DWAYNE R. SENN 
5f:nior.l...o\Ii&ville 
JOHN DAVID WILKEY 
5f:nior. louisville 
C. P. McNally Underyndu.te Seholarship in ~illtry (PJ-e. 
Imted throurb the College Heillhta Found.tion) 
Outlt.l.ndinll F rIlIhman Chem;my Student Award 
AmeriCin Chemieal Societ¥ Undergradu.tI!Award in An.lytlcal 
Chemiltry .nd Clenn Dooley Underr raduite Sehol ..... hip in 
Chemistry (~nted through the CoI~ Heightl t'ound.don) 
Outltanding Chemiltry M~ Award; OutaWlding Cradlll.tllll" 
Senior Award; and the Ward C. SUmpto, r Under-.raduate &1101-
.... hip In Chemiltr)l (Pre.ented throurh the C<l1~ lIeillhtl 
FO\Indation) 
DEPA.RTM ENTOF COMMUNTCATION AND THEATRE 
SCOTT DOUGLAS CAMPBELJ... 
Senior. London 
TANYA ROBIN CORNE1TE 
Senior. PikC\'ille 
JONATHAN WARREN ELLERS 
Junior.~ 
MITCIIELJ... WADE EUBANKS 
Junior.l.ouilville 
TERRY RAY HAT}' IEU) 
Senior. Danville 
ROBERT IIILL JENKINS 
~ Bowlin. Green 
RIIONDA RENEE RITCIII E 
Sophomorto. Stamping Ground 
J AMES ANTIIONY S MITH 
Senior. Bow!!n. Gl'ftn 
ROBERT LESUE WEBB 
Senior. Bedford 
MICHAEL RALPH WINTERS 
Junior. CIar-kNYiI1e. Ten.-
'"-11 H. Milwr &hoIarship Award · Cc.-recipient (~Ied 
~ \be ColJep Heirbta Foundation) 
Dora L o..enaSc:holanohipA ward(PnII!IenIed throurh WColJep 
He~tI Foundation) 
M~ T. C. Cherry Award lor Euellenl:ll! In n.tr. (P!wenled 
thT"Olllrh the CdJep HeiIhtl Foundation) 
Robi,*", o...l/)I"kal Contest for F ...... men and Sophornorw 
Ru_n H. MilleT Scholarship Award· Cc.-rw:ipient (PrllMnted 
through the C<lnege Il eighta FO\Indation) 
~'orelllic Union Col.cIlN' Award for 0e1.. .... 1lnd t'OI"'tIllIe Union 
Award for OutItandinll Contribution 
Outatanding Weltern PlIYff Award 
Coacha' Award fOl" Individual Eventl and the Ol!.ien·AAUW 
0ra!0rica1 Con_t Award 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
BARRY J . DEWEESE 
Senior. ~kport.lndian& 
MARILYN KAY CRAHAM 
Junior. CI"flII:fIrJeld.lndiana 
IFEKA BOSAH UWECHIA 
Junior. Enuru Anambn.. Niraia 
The Wall StreetJO\Irnal Student Aehievf,11JeII1 Award 
Kenneth T. Ilnd Maria Cann Seholanhip Award (Prwoented 
through the Col~ Heirhta Foundation) 
N. O. Tan lkholarshlp Aw .. rd (Prwoented thl"Dllah the CoI~ 
H~ta Found.tion) 
DEPARnlENTOF EDUCATIONAL LEADERSHIP 
NEILSON EUGENE GRANT 
Gradu.te SluMnt. eentertoown 
TRACEY ROY ANTLE 
Junior. Jamestown 
JOSEPH EDWARD BOLTON 
Sophomore. Gilberuville 
STEPHF:N DALE COLE 
Senior. Bowli .... Cll'en 
MICHAEL LYNN HARRIS 
Graduatl! Student. C.lhoon 
SHIRLEY W. HOLZAPt'EL 
Freehman. Bowli .... G""," 
ASHUE J EAN HOUK 
Junior. Honoe Ca,~ 
BECKY JUNE JOHNSON 
Junoor. Marion 
JANET V. LEWIS 
Senior. San Cub, California 
JUNE GARROTI' SINCLAIR 
Gnduate Student. BowlillJl" Green 
T.te C. Paae Educ.tionallader Scholarship A"'ard (Prwoented 
th..,.,..h the CoiJep Heightl Foundation) 
DEPARTMENT OF ENGU SH 
Go:>rdon Wilton Seholarshlp Award for Aeademie Achievement 
(Pn!eented through tM College Heights FO\IooationJ 
JeoflTty McCelYf)' Memorial Award 
Browning Literlll1' Club CrMtive Writillj" AWlrd for Poetry 
Crative Writinr Award for Fiction 
Creative Wri Ung Award for Fiction 
~'rank L Atkh,1IOII Scholdip Award (PTaented through \.he 
CoIJeae lIe~tI Foundation) 
w .. n~ K. .. nd l'atierN:e C. N .... &hoIarship A"'ard (Prme-nted 
th..,.,..h theColIfge lIe,&hta FO\Indation) 
Gordon Wi ..... Award for Andemie Aeh~t (Prwoented 
thl"OOJdl the CoIIftt'e lleiahtl Foundation) 
Wood Graduate Award 
DEPARTMEJIo'TOF FINANCE AND QUANTITATIVE BUSINESS ANALYSIS 
SUSAN BETH TINSLEY 
Senior. Genlnl City 
The Wall Str«tJO\Ir ..... Student Achievement Award 
DEPA RTM.:l'Io'T m'G}~OGRAPHY AND GEOLOGY 
JOSEPH E. FRANCIS 
Senior. Erie. Penruo,vlvani. 
SHERR! ANN SNELJ... 
Senior. Bowling Green 
BARRY J . DEWEESE 
Senior. ~kport.lndiana 
JudIoII Roy Grirfln Aw.rd for the Oulltanding Geology Senior 
OuutaooinrGeorr.phy Senior 




DEPARTMENTal" HEALTIf AND SAFETY 
LEANNE Y. RANSDELL WKUChapc.erol Kentueky Public Health "-elation SehoI&tShlp 
GrtldlWe Su.dent, FIof'erIce ~ 
MARSHA G. SMITH Eta S!wma Gamm. Scholarship Kq 
Senior. Cave Cil)' 
DEPARTMENT OF HISTORY 
CHRISTOPHER ERIC ALLEN A. M. Stit;klII SehaiarVlipA ward · threcipiMt(Pt"MKlted throuell 
Sen_, BardsImnt the CoI~ lI eicbtl Foundation) and the A. M. SticklN A .. ud 
(P~ted ~ theCol~ Heielltl Fou,mtion) 
MARY JANE'ITE CORBIN A. M. SticklN Seholanhip Aw.rd • threcipient ("-nted 
Senior. Go.Ilatin. Ten~ throua:h the CGlleae Heigbtl Foumlatioo) 
TANYA ROBIN CORNETTE A. M. Stickle- Scholarship Award • Co-reci~1 (PrfMnted 
Senior. Pike-tille thnJuKh the College Heigh .. Foundation) 
ANNETTA DAVIS HAYWOOD A. M. Stickell SehoIarsIIip Award • Co-....:ipient (Preeented 
Senior. Utica thrtlUCh the College Hei«bto Foundation) 
CIIERYL ANN PATERSON RobI!rt G. Cochran A ..... rd 
Graduate SWdent, N .. hville, Ten_ 
SHARRI LYNN PHELPS 
Senior, Roo.Indhi1l 
A. M. Stkklet Scholarship A .... ard . Co-....:ipient (PrfMnt«l 
throua:h the CoIIfge Heighto Foundation) 
DEPARTMENTal" HOME ECONOMICS AND FAMI LY UVING 
MYRA LYNE1TE ASHLEY 
Senior. BrowMVille 
TERRI LYNN CARRIER 
J\lnior, Bowlinit' Green 
KAREN CIRUW 
J \lnior, PIlinted I'IIIt. New York 
FRANCES VALORlE CRAWFORD 
J\lnior. HenMrIOfI 
ANN BETH JENKINS 
Junior, Bo .. lina Green 
NATASIIA FAITH LACY 
Senior. Lewilport 
MEllSSA ANNE MARSCH 
J\lnlor.M~ 
STEVEN ALFRED TINDELL 
J unior. HopkiMViI\e 
MARGARET ANN VESSELS 
Se!lior, Lou.iltille 
REGINA LYNN WEST 
Senior. Morgantown 
Phi Upellon Omlcron·Mari. Ad.nII A .... rd for Aeedemlc 
Adlw.--t Mol the Phi UpeiJon Omicron.Joyce and L D. Ra.Jal1 
Seholarahlp Award (Pl'eMnt«l thl'lXl.h the Colleae He!rhtl 
Foundation) 
SUlie P.a-Phi UPliJon Omic"", !kholanhip A .... ud (I'TeImted 
throu.h the CoIIetre Hei«bto Foundationl and the Phi Upeilon 
Omicron-kyoe and L D. RNdail Seholanllip A ... ud (~ted 
thrwch the CoIJece H~to FOWIdation) 
Briarpatch, Inc.·HaroId KQOn Memorial Scholanhip A ... ard 
(~ted through the CoIIfge Heiell" Foundation) 
American Sodel)' of Interior DellrnerN"oyCle and L D. R.dall 
Seholanhlp Aw.rd (Pr_nte<! thl'Ollrh the Colle~ Heiah to 
Foundation) 
Phi UPlilon Omic......Joyoeand L. D. RNdail Sc:hoIanhip Award 
(rn.ented thrwth the CoIIfge Heia'hto Foundation) 
PIli Upeiloo Omicron-S .... P* Serville Award · threcipierrt 
Beta Delta·PhI Ul»ilon Omicron SehoIanhip Award (r.-.nted 
throuah tlIeCoIlea-a Heighto f oundationl 
FMhion. Inc. 8cholanhip Award (Praented th ...... h theCoilrae 
Heiah" Fovndatiolll 
American Sociec.y or Interior DelI...en Outltlndinr Membtr A."" 
:1 
OOLORSE ANN WOODS 
Junior, &ottaville 
JOliN DAVIO WOMACK 
8ophomore. Auburn 
American Soo:lett of Interior o...i."erN"OfO' and L. D. RNdail 
SChol .... hlp Awanl (Praented thl'Ollgh the Collea ' lIelahti 
Foundation) 
DEPARTM.ENT OF INDUSTRIAL AND ENGINEERI NG TECHNOLOGY 
MARCUS G. GARRISON 
Senior. S-lina Green 
ANTIIONY SCOTI' HESTER 
Junior. ""hland 
ROBERT R. MARSHALL 
Senior. Ve"';lle-
DENNIS J . MURPHY 
Senior. HIrJIIOfI1. North CaroIi ... 
TERRI SUE REID 
Graduate Student, lIa""";lle 
WAYNE R. RITCHIE 
Graduate Student, Ek"", 
THOMAS G. TURNER 
Senior. Macnolia 
Mechan ical Enrineerin. Technolon Aw.rd tor Academic 
E,..,..1Ienft • Co-AIC'ipient 
Society of Mlllufarturing Enai~ Sc:hoIanhip Award (PI't' 
lented thr'OUi'h the CoIlrae Hei",to Foundation) 
Mechanical Enaineerin. Te-thnolOfl')' Award for Academic 
Excellence · Co-recipient 
Broadcllt Enrineerina Te-thnolol1 A .... rd for Audem i~ 
El<cellence 
E lect r ical Englneer/nr Technololt'y Award for Academic 
El<cel~ 
LT. Smith Indllltrial Education and TechnolocY Award 
DEPARTM.ENT 01-' JOURNAU SM 
VICTORIA LYNN BERlJNG 
Senior. Ludlow 
LA URA LANE JOHNSON 
Senior, Bowlin. Gl'ftn 
MARY ANN LYONS 
Senior. GI...-
CYNTHIA FAYE MITCHELL 
Senior. Luin,a\Oll 
GEORGE: EMERY MORRIS 
Jun ior. Bowling Green 
WILMA GAYLE NORTON 
J unior, Webtter 
PATRICIA LYNNE SHARP 
Junior, Elkloo. 
CAROL JANE SMITH 
Junior. HopkinBVil1e 
Oulltandinr Public ReI.tionlSftlior 
Outatandinll' Advenili". Senior 
Outolandinr Journalilm Senior and Outotandina N ...... Ed itoriai 
Senior 
Robert G. Cochrln Scholanhip (Praented lhl'lXllt'h the College 
Heilt'hto Foundation) 
Carroll Knletly Scholarship A ward{Pr.ented throuah theColIea-e 
Heichto f oundation) 
Satah Thom~n ScholanIIip Award (Prelented th ..... gh the 
CoIIep 1I~at.to FoundatMl) 
Fnlll:el Richardl Sc:hoIarship Awud (P.--nter! th ..... eII the 
CoIIejJf! HeI",to ~'oundation) 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPlITER SCIENCE 
PAUL MICHAEL BARNE'IT 
Sophomor e. Evarwville,lndi .... 
DARLENA KAY BERRY 
Senior, .w.eltrille 
"-oeiation 01 Computi". Maehillff)' OutlUndina Sophomole A."" 
H. M. Yarbrough Mathematia and Computer Science A .... ud 




MICHAEL TIMOTHY GO'IT 
~BowJin«Grem 
PAMEI-A GAYE HOLCOMB 
Junior. London 
MARTY C. LINDSEY 
J unior. Smitha GI'OY'e 
JACQUEUNE KAY METCALFE 
Senior. Calhoun 
Hurh F. Jot....", MathematiCi Award · Co.r«ipimt (PTMfonted 
through tM CoII~ Heirhtl ~'oondltion) 
"-'illlion of. Computins: Machinery Ou~ing J unior 
H~ F. Job...", Mathernatio:ot Award · Co.r«ipient (PY-.ented 
th~h the CoI\ep UeighlB Foondation) 
DEPARTMENT 0J0' MIUT ARY SCIENCE 
RA Y L. SALMON 
Senior, FIJlsor Rourh 
Geo!'re C. MlU'lh.n ROTC Awanl 
DEPARTMENT O F MODERN LANGUAGES AND INTERCULTURAL STUDIES 
LYNN MICHELLE BAETE 
Junior. FItm C~ 
ANDREW L. HEDGES 
~' ... hman. BawlingGIftn 
BENJAMIN CRAIG MARKHAM 
Junior. Auburn 
JULIE ANNE MARSHALL 
Sfttior. Hanland, Wialnlin 
F. C. Grile S¢hoIanhip A wan! • Co.r«ipiMt (PTMfonted throurb 
theCoiIep Heightl Foondation) 
F. C. GriM! &hoIllnhip Award· Co.reeipif'nt(P.-n!.ed throucll 
the CoI~ lieirhtl Foolldation) 
F. C. GriM Scholarship Award · Co.r«iplent{l'MIented throurh 
tho!! CoII~ Heirhll ~·oond.tion) 
Oulltanding SNdent in the Frenoh ~ 
CAROLYN LOUISE MEAD 
~ Lrnnrle'kl. M-..chU8eUl 
Willis.m It Walla. Jr .. International Tnffi Award (PrtMnted 
through the College Heightl Foundation) 
DOUGI.AS WAYNE SNYDER 
Senior. Haw8Ville 
ROSA E. STEINBRECHER 
&nior. Beth~. Ten_ 
TONY EDWARD CONYER 
Senior. Adolphus 
DEBORAH JO ESn;S 
Senior. Grftnlburr 
LESUE KAYE HARLAN 
~, BowlingGI'ftIl 
SUSAN LESLIE MA U)NE 
Senior. Louisville 
Outlt.l.ndinr Student in tM GermRn 1.an1fU1re 
Outlt.l.ndin .. SI~t in the Spanith ~ 
DEPARTMElIo'TOF M USIC 
Bowling GI'ftf\ lIiWlie ClubOulltandlnll' Senior A wan! {Pr ... nted 
thnlllll'h the Colleae Iieirhll Foundation 
Nelle Gooeh T .. ""Jr.tead &holarahip Award (Pm.ented throurh 
the CoI~ Heigllll Foundation) 
OEPART~1ENTOF NURSING 
~I)' Capito A ... ·ard 
Helen Turner Awal'd 
OEPART MENTOF PIIlLOSOPHY AND RELIG IO N 
FORREST CURT GARDNER 
&nior. Zacllary. Louialana 
CLAUDE R. HARRISON, JIt 
Senior, COIdi, 
Diltinl\lilhoM Work In PhikJ.oph;J 
Diltinll\lilhed Work in Relip.n 
• 
DEPARTM.ENTOF PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
TERESA LYNN CAPPS 
Senior. BUTk8Ville 
JANICE KAYE HUFFINES 
Junior. RUSIIelivi11e 
ROBERT A. PECK 
Senior. Venall .... 
DARINDA JUNE RAMEY 
Junior. Mcnhead 
TONY MICHAEL JANCO 
Senior. Goodlettavil1e. Ten~ 
.'rtd Xi...:hner/J_ Thornton Scholllnhip Award (PJ'fO!enl«l 
throuah the CoIItae Heiaitll Foundation) 
AthlN of the Y t&r 
Chuek Cru me 1teIe....uon Sc:hoIuship Award (f'Taented thrtlU.rl\ 
tho!! CoIIep H.ta }'OlIndation) 
Oullt.l.ndinll' Mal. Reerution Senior 
DEPARTMENT OF PHYSICS AND ASTRONOMY 
RANDALL LEE HARPER. JR. 
Senior. Adolph .. 
DEPA.RTMENT OF PSYCHOLOGY 
JAMIE SUE BURNESS Didi ..... iIIhetI Paycholoo &nior· Co.recip~nt 
Senior, RoIeburn. ()nogoo 
C. ROB ERT HARRISON. JIt OutltandinaSenior In ~ 
&nior. Cadi>. 
KIMBERLY KAYE HAWKINS 
Senior. Vine G....:.w 
SANDRA MCCONKEY LONG 
Senior, Avon. En8'land 
STEVEN SPENCER REED 
Senior, Munfordville 
Distinl\liahed Senior in Pl,yc:hokIfI)< - Co.r«ipient 
Diatinllliahed Senior in Pl,yc:hoIo:wY - Co.r«ipient 
DEPARTM.ENT OF SOCIOLOGY. AlIo'TIIROPOLOGY AND SOCIAL WORK 
EVA CATHERINE 1I0RNER 
Senior, Bowling Green 
CIIRrSTINE L. WOZNIAK 
Junior. Buffalo. New York 
8. II. Bura Memorial Award (Pretenl«l throuah the Cotlep 
lIe;'htl Foundlllion) 
N. O. Taft Schola".hip Awal'd (Pr~m\.l!d through the Colleae 
Heightl Foundation) 
DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION 
MARY FINLEY ALLEN 
&nlor. Sonora 
TAMELA SUZANN E BANDY 
Senior, i.ooilville 
JENNY LYNN CHANCE 
Senior, Rushville. Indiana 
JILL ANN ENGLEBRJGHT 
&nior. BowlillJ! Gl'ftn 
CHARLOTTE KeANE GREGORY 
Senior. Murr~ 
MII'&'ie Helm Awan! for Outatandinr Aehle¥e ....... t in Ubrary 
ScieneI!! (PJ'IlIIenI«l th...,...t. theCoiIep Heicllta Foundation) 
Special Edueation SitYet' Cup Awan!. Co.reeiplent 
Outatandin .. Btirinni .... T~ in £\emnltarJ Edo.>calion 
Special EducAtion Silv .... Cup Award· Co.rftipient 
• 
WANDA ANN BUu.ocK 
Junior. Niorrille. Florida 
TAMMY LEAH FOX 
s"nlor. Pvk City 
PATSY ANNE lJTI'LE 
s"nior. Bowlina- Green 
VANESSA KAY MCINTOCH 
Junior. Albany 
MARlA VAUGIIN WESTON 
Junlor,J&mIII.OWn 
Shawn Lindley Vokurka Memorial Seholanhip Awud • eo. 
mpient (Preeented tltmuKh the Colltop Hrielle. Foundation) 
Shawn LIndley Vokurka Memorial Seholanhip A .... ard • eo. 
mp;ent(Praenled throuch the Colleee Heiche. F(IO.Indatlon) 
S,,",WII Lindl&!y Vokurka Memorial Seholanhip Awud • eo. 
l"fIO:ipient (Preeented throuch the CoIlorae Heirh'- Foundation) 
Shawn Lindley Vokurka Memorial Seholanhip Award ' eo. 
mpienl (Preeented ~ theCoiIfee Height. F(IO.Indation) 
Sha .... n Lindley Vokurka Memorial Scholanhip Awud • eo. 
mpie!lt ~Ied throurh the CoIkop Heiwht. Foundation) 
CLUBS AND ORGANlZATIONS 
GUIlLERMO ARBELAEZ 
Junior. Colombia, Sooth Arnene. 
KIM BERLY F. BARN ES 
Frahman. QAkIar.d 
SCO'M' D. CAMPBELL 
s..nlor. l.ondon 
DEBRA GALE HENDRICK 
F_hman. Bowlinr Grwn 
ADESOJI IREFIN 
s..nior. l.qot. NI.m1 
VANESSA KAY MCINTOSH 
Junior, AI'-"Y 
STEVEN LEE MUSEN 
-""""" 
JAMES ROBERT RUBY 
Sophomcre. Louiavilla 
VERONICA SANDEFUR 
Fl"Nhman. Sowlinr Grt!eR 
KEELA SHEA STAPP 
SophonlOle. au-ll Sprl .... 
STEVEN TODD WIGGI NTON 
Junior. Louilvilla 
Intemationa.l Student Seholarship Award (Pratnted thl'OUi'h the 
CoIlfI1! Iieirht. Foundation) 
Cudinab of Kentucky Chapter ABWA Scholu.hip A .... ard 
Wflltem Women Outstanding Senior A .... ard 
Cardinali of Kentucky Chlpter ARWA Scholu.hip Award 
Intenw.ional Student Achievemellt Award 
Blptiat Student Union· 1.. O. and Joyee RMdall Scholu.hip 
Award· eo.recipient (Presenled thl"OllCh the CoII~ Heirhe. 
Foundation) 
L. D. andJOfee Rudall SdIoIanhip Award(~1ed throuch the 
Colltge Heirhl.l Foundation) 
Baptltt Student Union · 1.. D. and Jorae Rudall Scholu.hip 
Awud . Co-l"fIO:ipient (Prl!IenIed lhrouJl!t the Collec'e lIelahl.l 
Foundation) 
Cardinalsol Ken~ky Chapter ABWA Scholanhip Award 
Bennie Moo..o.er ~"ellowMip 01 Chriltiln Athl_ A ..... rd (Pre-
"""led throurh the CoII~ Heiahl.l Foundation) 
• 
WHO'S WHO 
AMONG SI'UDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
1982-83 
CIIROSTOPHER ERIC ALLEN DAVID A. GLASPIE DAVIDJ. RALST'ON 
a.am.-II. KY Louilville. KY Wal.leka.IL 
MYRA LYNEtTE ASHLEY JOY RENEE HAMILTON MARTHA ELLEN REED I 
BrowftJVille. ICY WiUiamIbu .... KY EliDbe\blOWn. KY 
BRETT CHARLES BALLARD PATRICIA WELKER HAMPTON UNDA DONO REEVES ( 
Owenotxro. KY Cape Girwdeau.. MO Nuhville. TN 
• 
KENNETIf TYRONE BASTIN MELANIE LYNN lIARDING JEFFREY MArn..AND RI CE 
Bowling Gl'ftn, KY Louin-ille. KY OW ........ KY 
GARRETT REX BATES KERRY MARSHALL HART SALLY ANNE SADLER 
Louiaville. KY Cecilia. KY M~KY 
NICIIOUS G. BERRYMAN KIMBERLY HAWKINS JEANNIE LOU SAUER 
Loington. KY VineGI"OV«, ICY Louilville. KY 
KARELENE BOLTE JUDY MEUSA HODGES MARY DONNA SHARP 
Ft. W-.rne.IN ThompkilllVillf,. KY Winehester. KY 
STEVEN LEWIS BRIER DEBRA LYNN HULSEY BRIAN D. SHAW 
Liberty. IN Evanevillt. IN Hendenon. KY 
ROBERT BROWN. JR. ROBERT LEE JON}:S CHRISTY DIANN SISK 
Morpntown. KY LouilvllL.. KY Maditonville. KY • 
RONNIE D. BRYANT JEANA LOUISE KEATING JAMES ANTHONY SMITH 
TompkilllVille. KY Louilville. KY Bo...lill.ll' GI'ftn. KY 
WlWAM TERRELL CHANDLER. III REBECCA RUE KECK MARK STEPHEN SNELL 
Valley Station. ICY Bowli,.. Green. ICY Ow_boro.lCY 
GINGER CAROL CORNEUUS WENNIFER LYNN KNOWLES SHERRI ANN Sl'fElJ. 
lIopkilWVllle. KY """"""- TN Bowli ... GI'ftn. KY 
DAVID ALLEN DAVIS SARA UWAN KOENIG CHRISTIE J . SWAIN 
Tl'en1Oll, KY SowlircGI'ftIl, KY Louilville. KY 
TIMOTHY ALAN ECKARDT NATASHA FAITH lACY SUSAN BETH TINSLEY 
BowIiIlJl'G..-.. ICY Lrwilpon. KY CenU"al CiQ". KY 
J ILL ANN ENGLEBRIGH'J' SANDRA MCCONKEY LONG JUUE ANN WALLACE 
Bowli ... Grt!eR. KY WtIIlOn-S-Mare. Englr.nd BowlillJl'Grt!eR. ICY 
EUZABETH PA YE GALLREIN SHARON MARIE LYTHGOE DOLORSE ANN WOODS 
Ru.ellville. KV J"'I'lI'r. IN Soot~lle. KY 
WIWAM RAY GARRISON CYNTHIA FAYE MITCHELL KEVIN LEWIS WOOTEN 
Oaldand. KY LoII\MlOll. KY Whiteland. IN 
MARY ELLEN NANCE 
Slaurl\te .... KY 
4/83/6MJfAA WKU-Printinl' paid from .~te funda. KRS li7.S7li. 
